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PRESENTACION 
El diagnóstico de la vereda (tema que tratamos en la cartilla anterior) y 
el PLAN DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (del cual nos 
ocuparemos en ésta) son los dos elementos fundamentales de esta 
etapa de capacitación para la organización y participación campesi-
na. Pero es a través del PLAN DE DESARROLLO como empezare-
mos a hacer realidad la participación en la dirección de nuestro propio 
desarrollo, siendo además el mecanismo de negociación de la comu-
nidad con las instituciones públicas y privadas. 
El PLAN DE DESARROLLO que se elabore al terminar esta cartilla, 
debe considerarse como una PROPUESTA COMUNITARIA DE DE-
SARROLLO la cual ha de ser concertada y negociada con la Adminis-
tración Municipal que ha de ser aprobado por el Concejo Municipal 
para luego iniciar la negociación con todas las partes comprometidas 
para su ejecución. 
No se debe olvidar que el mejor respaldo que tiene una propuesta 
comunitaria es su propia organización. 
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¿QUE ES PLANEAR? 
La planeación propiamente dicha, es el acto individual o colectivo que 
lleva a: 
• Diseñar alternativas de solución a problemas dados. 
• Seleccionar las más apropiadas teniendo en cuenta los 
beneficios y los costos. 
• Realizar los estudios técnicos, económicos y financieros. 
• Programar las actividades en un tiempo determinado. 
• Diseñar los sistemas de control. 
• Programar las evaluaciones durante el proceso de ejecución. 
• Prever la evaluación de resultados. 
Sin embargo, debemos diferenciar entre lo que es un Plan Nacional 
de Desarrollo, un Plan de Desarrollo Municipal y un Plan de Desarro-
llo Rural como el que deberemos elaborar al terminar este tema. 
Un Plan de Desarrollo posee una política que lo respalda. Esa 
política puede decirse que es la intencionalidad que quiere darle al 
Plan quien lo elabora. En el caso del Plan de Desarrollo Rural, es la 
orientación que los empresarios, productores y los pobladores rura-
les, que elaboran el Plan, desean que se dé a su desarrollo agrope-
cuario y bienestar rural . 
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• El Plan Nacional de Desarrollo es el que elabora el Gobierno para 
toda una Nación. 
• El Plan Municipal de Desarrollo es el que diseña un alcalde y su 
equipo de colaboradores para el desarrollo de su municipio. 
• Y el Plan de Desarrollo rural es el que elaboran los empresarios, 
productores, trabajadores y pobladores rurales para impulsar el 
Desarrollo Agropecuario y mejorar la calidad de vida rural. 
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EL PLAN DE DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD 
El PLAN DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, no sólo es impor-
tante porque es una herramienta acertada para trabajar por el logro 
de las soluciones a nuestros problemas, sino porque es un derecho 
reconocido por nuestra Constitución Nacional en las leyes sobre 
Descentralización Administrativa Municipal. 
Pero para planear bien, es necesario partir de unas condiciones 
básicas: 
1. Planear con buen conocimiento del problema. 
2. Planear con sentido de beneficio colectivo, y 
3. Hacerlo respaldados por la Organización consciente de la 
comunidad. 
Lo anterior se puede resumir diciendo que la verdadera importancia 
de un Plan de Desarrollo Comunitario se logra cuando hay una 
verdadera participación de la comunidad en su elaboración. 
La comunidad rural no puede dejar su destino en manos de la buena 
suerte, o posibilidades de poHticos y funcionarios de las instituciones 
del Estado. Es necesario que la población enfrente la problemática de 
la comunidad en toda su extensión, es decir, desde la comprensión 
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El PLAN DE DESARROLLO nos plantea la necesidad de tener una 
visión integral de las posibilidades de mejoramiento en el ingreso, en 
la calidad de vida y la participación, para que podamos establecer 
las metas de avances en lo económico, en lo social , en lo cultural y en 
lo político. 
Leyes que respaldan la planeaclón del desarrollo 
por parte de la comunidad 
• La Ley 12 de 1986: sobre descentralización administrativa. 
Artículo 13: Autoriza al Poder Ejecutivo para: 
- Trasladar funciones al municipio. 
- Transferir o pasar recursos de impuestos de 
ventas (IVA) para que el municipio ayude a 
financiar su desarrollo. 
• La función principal que se le asigna al municipio es la de 
planear con autonomía su propio desarrollo. 
• El Decreto 1306 de 1980. 
Artículo 15: Establece que los Planes de Desarrollo 
Municipal se deben hacer con participación 




COMPONENTES DEL PLAN DE 
DESARROLLO 
Todo Plan de Desarrollo, aparte de su política que dijimos que lo 
sustentaba, posee los siguientes elementos: 
A Programas y Subprogramas. 
B. Proyectos. 
C. Acciones. 
D. Estrategias de acción. 
Veamos en detalle cada uno de ellos: 
A. PROGRAMASYSUBPROGRAMAS 
Son la forma más general como se han de ejecutar los propósitos del 
Plan. Los programas están encaminados principalmente a atender 
necesidades de sectores económicos y sociales bien definidos. 
Por ejemplo para el caso del Plan de Desarrollo Rural, éste puede 
estar dividido en dos programas: 
- Programa de Desarrollo Agropecuario. 
- Programa de Bienestar Rural. 
Y los subprogramas, son formas de presentar un poco más en detalle 
lo que se pretende ejecutar en cada programa. 
Ejemplos pueden ser: 
- Para el Programa de Desarrollo Agropecuario: 
• Subprograma de desarrollo frutícola. 
• Subprograma de desarrollo ganadero. 
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- Para el Programa de Bienestar Rural : 
• Subprograma de vivienda. 
• Subprograma de educación. 
• Subprograma de salud, etc. 
B. PROYECTOS 
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Dicho de una forma muy técnica, un Proyecto es la unidad básica de 
planeación del desarrollo. Esto es lo mismo que decir que un proyecto 
es la forma como la comunidad, instituciones y administración munici-
pal a través de un trabajo organizado y preciso va a lograr el cambio o 
las soluciones deseadas para sus problemas prioritarios. 
Para el caso del Plan de Desarrollo Rural, veamos algunos ejemplos 
de proyectos específicos que se podrían definir por subprogramas y 
programas de desarrollo rural. Debe quedar claro que si bien los 
programas pueden ser estos dos que aparecen, los subprogramas sí 





PLAN DE DESARROLLO (RURAL) 
Municipio: SAN JUAN 
Programa: 
DESARROLLO AGROPECUARIO BIENESTAR RURAL 
Subptog111111 Ployecto (•) Subprognmll Proyecto (1) 
A. 1. Fomento de citric:os A. 1. Construcción de 
vivienda nueva. 
Desarrollo 2. Comercialización de Vivienda 2. Mejoramiento de 
frutfcola lulo, mora y curuba. vivienda establecida. 
3. Mejoramiento de cultivos 3. Ampliación de vivienda 
frutfcolas existentes. establecida. 
B. 1. Mejoramiento de manejo B. 1 . Formación de promotores 
y sanidad de ganado cría comunitarios de salud. 
y leche. 
Desarrollo 2. Comercialización de Salud 2. Saneamiento ambiental. 
ganadero la leche. 
3. Fomento de la explotación 3. Mejoramiento de niveles 
porclcola. de nutrición. 
c. 1. Procesamiento de productos C. 1. Apertura de nuevas 
frutlcolas. escuelas y ampliación 
de niveles de escolaridad. 
Desarrollo 2. Procesamiento de Educación 2. Erradicación del 
agrolnduatrlal derivados lácteos. analfabetismo. 
3. Mejoramiento del 3. Introducción de 
procesamiento de caña formación diversificada. 
panelera. 
O. 1 . Construcción de o. 1. Construcción de 
reservorios de aguas acueductos veredales. 
lnfrees· lluvias. lnfraea· 
tructura tructura 
productiva 2. Construcción de centros de Bienestar 2. Construcción y ampliación 
de acopio. de escuelas. 
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C. ACCIONES DE PROYECTOS 
Son todas las actividades que contemplan los proyectos y cuya 
ejecución permitirá lograr las metas y objetivos propuestos. 
Las acciones que sacarán adelante un Proyeco deben poseer unas 
características bien definidas: 
- Que sean claras. 
- Que sean precisas. 
- Que sean controlables. 
VOY A COMP1?4R 
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D. ESTRATEGIAS DE ACCION 
Podemos definirlas como los medios y las formas como se han de 
ejecutar una o varias acciones en función de un proyecto, subprogra-
ma o programa determinado. 
Entre las estrategias más claras y útiles están la PARTICIPACION 
COMUNITARIA, LA ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD Y EL 
TRABAJO POR PROYECTOS. 
Las estrategias de acción usualmente están ligadas con el pensa-
miento, intencionalidad o política de quien o quienes formulan el plan, 
programa o proyectos. 
Las estrategias de acción requieren tener claras unas metodologías 
de acción, es decir un por qué y para qué se aplicará y un cómo se 
desarrollará esa estrategia. 
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EL PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 
PARA FORMULACION DE UN PLAN 
El planteamiento de alternativas de solución a los problemas de la 
comunidad, consiste en tomar del DIAGNOSTICO cada uno de los 
problemas anotados, determinar para cada uno de ellos las causas 
que los originan y encontrar las diversas alternativas de solución para 
seleccionar dentro de todas ellas, las que pueden realmente ser 
ejecutadas y por consiguiente incluirlas en una propuesta de plan . 
-
. 
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Recordemos que en el Diagnóstico se indicaba la necesidad de 
identificar los problemas y sus causas y según su gravedad, priori-
zarlos. 
Cuando llega el momento de hacer propuestas de solución, se deben 
analizar las distintas alternativas que hay e igualmente entrar a priori-
zar la o las mejores. 
Tengamos en cuenta que el plan que se elabore no es para quedarse 
escrito como un libro, sino que debe servir para orientar la acción a 
emprender y la decisión a tomar. 
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Aspectos que deben consultar un planteamiento de alternativas de 
solución. 
Aspectos de lntegralidad Aspectos de factlbllldad 
- Que motive, comprometa y beneficie A. Social ' Básica: 
a la mayor población de un lugar. Cuando se busca 
B. Técnica ta idea del proyecto. 
- Que vea a la comunidad como un todo. ~ 
C. Económica En profundidad: 
- Que comprometa la mayor cantidad de Cuando se estructura 
fuerzas vivas del municipio como O. Política el proyecto. 
Administración municipal, instituciones . 
y organizaciones. 
Veamos en detalle los aspectos de factibilidad. Las variables que se 
indican son sólo algunas de todas las que se pueden usar. 
A. FACTIBILIDAD SOCIAL 
Hace referencia a la posibilidad que tiene la alternativa escogida de: 
1. Que beneficie a la mayoría sin perjuicio de otros numerosos. 
2. Que genere beneficios sociales y culturales para la colectividad. 
3. Que genere beneficios de orden ecológico. 
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B. FACTIBILIDAD TECNICA 
Tiene que ver con que la alternativa escogida posea las característi-
cas siguientes: 
1. Que la solución no cree otros problemas técnicos superiores. 
2. Que posea apoyo de instituciones relacionadas con la 
alternativa. 
3. Que técnicamente sea la alternativa más favorable. 
4. Que en lo posible se puedan utilizar recursos propios del lugar. 
5. Que no requiera el uso de tecnologías complejas y de difícil 
consecución. 
6. Que la duración de su ejecución no sea demasiado larga. 
AQU/ PODEMOS 
5 f.M5RAR LOS 
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C. FACTIBILIDAD ECONOMICA 
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Para seleccionar una alternativa propuesta y tomar la decisión de 
sacarla adelante, es preciso que entre otras posea las siguientes 
condiciones: 
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r 1. Que económicamente sea la alternativa más favorable. 
-
2. Que proporcione el mejor uso de recursos. 
3. Que ocasione mayores ingresos a la comunidad. 
4. Que en lo posible genere otras alternativas favorables a la 
comunidad. 
5. Que sea financiable: 
- Por la comunidad misma, y/o 
Por la Administración Municipal, y/o 
- Por instituciones oficiales y/o privadas 
D. FACTIBILIDAD POLITICA 
El análisis de factibilidad política es quizá de los más claros e impor-
tantes que la comunidad debe realizar para cada uno de sus 
proyectos. 
Lo anterior se respalda en el hecho de que como todo proyecto o 
acción para el desarrollo que se vaya a ejecutar en un municipio, 
compromete los recursos humanos naturales, técnicos y económicos 
de la vida municipal, ese hecho reclama análisis y decisiones políticas 
que permitan realizarlo. 
Esas decisiones políticas deberán consultar los siguientes aspectos, 
respecto a la alternativa escogida: 
- -
1. Que posea respaldo de la comunidad y sus organizaciones. 
2. Que haya voluntad de respaldo por la Administración Municipal. 
3. Que pueda ser incluida en el Plan de Desarrollo Municipal. 
4. Que garantice la motivación comunitaria a su favor. 
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Como toda decisión política está amparada no sólo en la factibilidad 
social, técnica y económica sino en la fuerza o poder político de 
quien la respalda; veamos algunos aspectos relacionados: 
• El poder 
Para realizar el análisis de una alternativa de solución, es convenien-
te tener en cuenta que toda decisión es una forma de imponer una 
voluntad individual o colectiva a otros y que esa decisión será más 
firme y efectiva en la medida que posea un respaldo de poder con-
creto. 
• Fuentes de poder 
Se debe tener claro que ese poder no se da por sí mismo, sino que 
está respaldado por algo. Dicho de otro modo, todo poder tiene su 
fuente de poder que lo respalda y del cual se acoge un individuo o 
grupo para respaldar sus decisiones. 
Son tres las fuentes de poder de un individuo o grupo: 
1. La personalidad 
Es la fuerza, tradición e imagen que posee la persona o colectivi-
dad y que le permiten un liderazgo que le da poder ante los demás. 
2. La propiedad 
En una sociedad de consumo, en la que se rinde tributo al capital, 
la propiedad material es una fuente indiscutible que da poder a 
quien la posee. 
3. La organización 
Una colectividad asociada, con claridad de objetivos, identidad de 
procedimientos y transparencia en sus actos, también es garantia 
y es fuente de poder. 
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ALCALDIA 1 
• Instrumentos de poder 
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Adicional al poder y a su fuente. es fundamental saber usarlo. Para 
ello, el individuo o grupo que lo posee debe usar unos adecuados 
instrumentos de poder según lo requieran las circunstancias. 
Dichos instrumentos son los siguientes: 
1. El castigo: Ya sea de orden físico, económico, sicológico, estatuta-
rio o de ley. 
2. Compensatorio: Consiste en el premio o recompensa que se da a 
alguien por lo hecho. 
3. Condicionamiento: Se ejerce cuando por la vía de la educación, la 
persuasión y el compromiso, quien toma decisiones logra que los 
demás lo respalden. 
Tanto el castigo como el condicionamiento tienen como característica 
común que el individuo que se somete, tiene conciencia del castigo o 
la recompensa. En el caso del condicionado, el individuo evoluciona 
racionalmente hacia una aceptación o no de lo que se le propone. 
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En el esquema siguiente se puede observar la importancia que tiene 
el PODER como elemento para impulsar decisiones sobre Desarrollo 
Municipal, a partir de la Comunidad y las Instituciones como moto-
res para ese desarrollo, con la Administración Municipal como 
rectora del mismo. 
.. 
MUNICIPIO 
Comunidad Fuentes de poder: La Administración 
y/o • Personalidad Municipal: 
Instituciones • Propiedad • Alcalde 
• Organización • Concejo 
~ - t - o 
Deciden y + PODER + Acogen, deciden y proponen: + aprueban un plan • Planes - _ de desarrollo municipal. • Programas Instrumentos de poder: o • Proyectos • Castigo 
• Acciones • Compensación Ejecución de las 
• Estrategias • Condicionamiento decisiones. 
En el cuadro siguiente escriba todas las alternativas de solución a 
cada problema descrito en el Cuadro No. 2 del diagnóstico y analice 
cada una a la luz de las condiciones de factibilidad descritas. 
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~ INVENTARIO Y ANAUSISDE Municipio-----
------A_L_T_ER~N-AT1V~-A-S~~~~---ve_r_ed_a~(s_) ========== .... 
AlmlllAl!YA DE SOWC10H A Pfl08LDIAS 1------.----F_A_C _T_I _a ....,' ,...L _1 D_ A_ D __ ~------11 
(TÓlllllll óet Cu111ro No. 2 (A-8-C) •te SOCIAi. TECllCA ECOllOllCA POUTICA i 
Cartladl0ilgnél1!co) 1 2 3 4 1 2 3 4 s • 1 2 3 4 s 1 2 3 4 
ORIENTACIONES: F8Ctiblllúd: Escriba St o No en ta casilla conesponc:ltente. segun sea 
lactJble o no. después ele su análisis. 
Pnondad: A la mep B : Opcional. C : Descartada 
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LOS PROYECTOS 
1 a nabíamos mencionado que los proyectos son las herramientas a 
través de las cuales la comunidad, instituciones y administración 
municipal, sacarán adelante sus propósitos. 
La formulación de Proyectos para mejorar el ingreso, la calidad de 
vida y la participación, a partir de la misma comunidad y con el apoyo 
institucional y municipal, significa un avance para la Organización y la 
Participación Comunitaria. 
El trabajo por PROYECTOS es importante porque: Es la misma 
comunidad quien con apoyo del Estado, sus representantes y sus 
organizaciones concibe, planea, organiza, dirige, controla, evalúa 
y concerta las acciones para lograr el desarrollo. 
DE8V105 61/CAR A!JltANTl 
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Para desarrollar una estrategia de trabajo por proyectos, se deben 
cumplir tres momentos bien definidos: 
A. LA IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
Es cuando luego de un análisis de alternativas propuestas, se define 
por una y se precisa con algún detalle. 
Este es el momento en el cual se elabora lo que se denomina la idea 
inicial del proyecto o perfil inicial del proyecto. 
Perfll lnlclal del proyecto (idea inicial de éste) 
1 . Nombre y objetivo preliminar del proyecto. 
Qué se va a hacer y dónde. 
2. Antecedentes y/o justificación básicas. 
Tornada del diagnóstico. 
Es el por qué y para qué del Proyecto. 
3. Cobertura, beneficiarlos y duración tentativa. 
Describe a quiénes y cuántos se van a beneficiar con el 
proyecto. Además cuánto va a durar aproximadamente 
su ejecución. 
4. Recursos requeridos y poslble(s) efecutor(es). 
Es importante definir aquí, en forma tentativa, qué recursos 
humanos, técnicos y económicos se requieren tanto por parte 
de la comunidad, como de instituciones y de la Administración 
Municipal. 
B. LA FORMULACION DEL PROYECTO 
Es cuando una vez identificado y negociado el proyecto, es decir 
acordada su ejecución, es necesario entrar a profundizar más en 
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detalle aspectos como: Qué va a hacer; dónde y para quiénes se 
plantea, qué se necesita, cuánto vale, si es viable y se justifica o no y 
cuáles son las actividades y los responsables de ejecutarlas. 
Formulación 
de un proyecto 
.. 
• Perfil del 
proyecto 








En este caso, la factibilidad social , técnica, económica y polftica, 
se define al precisar, previo análisis de posibilidades, las metas a 
alcanzar, tanto de tipo social como técnicas y económicas. Debe-
mos destacar que las metas son medibles, por tanto deben ser 
muy concretas. 
Aqui se deben precisar y analizar: 
a} La duración del proyecto (preferiblemente en meses). 
b} Los costos en relación con sus beneficios. 
c) Las posibilidades reales de tipo comunitario institucional 
y municipal para su ejecución. 
2. Administración del proyecto 
Una vez definido el perfil del proyecto y su factibilidad, se debe 
definir quiénes, cuándo y cómo van a administrarlo. 
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Dicho de otro modo, es definir: 
a) La dirección del proyecto. 
b) La programación de las actividades. 
c) El control y evaluación del mismo. 
O R6ANIZACIOJ.I fA.e4 
E.JECUOO/'I PEL 
PROYtCíO 
C. LA EJECUCION DEL PROYECTO 
COMO VAMOS A COOKb!NA~NOS. 
INS1/7&/C/QNl5 Y COMIJNIPllP 
PARA SIJCA!( APElANTE ESrE? 
PROYECTP.. 
Esta es la etapa definitiva puesto que es cuando se van a concretar 
los objetivos y metas propuestas. Dicho de otro modo, es cuando las 
soluciones a la problemática presentada en un diagnóstico se debe 
lograr gracias a un buen trabajo de conjunto y según lo planeado. 
Todo lo anteriormente dicho respecto a proyectos se puede concretar 
en el siguiente esquema: 
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Fue• del proyecto Componentes del proyecto 
A. Identificación ideal del 1. Nombre del proyecto. 
proyecto. 2. Antecedentes y justificación básicos. 
3. Objetivos preliminares. 
Perfil Inicial del proyecto. 4. Cobertura-beneficiarlos y duración. 
5. Recursos y posible(es) ejecutor(es). 
B. Formulación del proyecto 6. Ejecutor(es) definido(s). 
7. Metas: 
(Sociales, técnicas, eoonómicas, etc.). 




c) Económica (Costos y financiación) 
d) Política 
1 O. Administración del Proyecto: 
a) Dirección 
b) Programación y responsables 
c) Control y evaluación 
C. Ejecución del proyecto 
D. TIPO DE PROYECTOS 
1. Según la responsabilidad 
- Oficiales. Son proyectos cuya responsabilidad en su formula-
ción y ejecución es del ESTADO. 
Privados. Son proyectos en los cuales la responsabilidad es de 
los particulares. 
Mixtos. Cuando son proyectos de responsabilidad conjunta, del 
Estado y de los particulares. 
2. Según su cobertura 
Se refiere a la dimensión geográfica para la cual fue diseñado el 
proyecto. Pueden ser: 
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- Locales (veredales) 
- Zonales (conjunto de veredas) 
.- Municipales 
- Regionales (más de un municipio) 
- Departamentales 
- Nacionales. 
3. Según su naturaleza 
Esta es la clasificación de la que más claridad se debe tener pues 
indica la razón de ser del proyecto, es decir, indica el "para qué" ha 
sido diseñado. Se pueden dividir en: 
a) Económicos: 
- Agropecuarios: Agrícolas y pecuarias (explotación animal). 
- Industriales: Incluye la artesanía, confecciones y construc-
ción entre otros. 
- Agroindustrial: Procesamiento de productos agropecuarios. 
- Comercio: Incluyen distribución, mercadeo, compra y venta 
de productos, bienes de consumo e insumos. 
b) Sociales: 
- Servicios: Incluyen proyectos de salud, educación, capacita-
ción, asistencia técnica, infraestructura, etc. 
No olvide que lo que usted decida afecta de alguna manera a 
otros y lo que otros decidan igualmente incidirá en ustedes. Por 
ello, conocer y dejar conocer la información que tiene que ver con 
el desarrollo de su municipio, es un derecho y una obligación y la 
Alcaldía Municipal es el mejor medio para lograrlo. 
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PLAN DE DESARROLLO RURAL 
- INSTRUMENTO DE PRESENTACION-
l. UBICACION 
A. Municipio: Cód.: D 0- 10-CO: 
D = Departamento - 1 = Intendencia - C - Comisaria 
B. Lugares beneficiados (Veredas u otra denominación). 
1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
10 11 12 
13 14 15 
16 17 18 
19 20 21 
11. AREAS DEL DESARROLLO A LAS QUE VA DIRIGIDO EL PLAN 
A. Desarrollo Agropecuario B. Bienestar Rural 
1. Agrlcola ........................................ -- 1. Vivienda ..................... __ 
2. Ganadero ..................................... . 2. Nutrición ..................... _ _ --
3. Especies menores ....................... -- 3. Salud .......................... _ _ 
4. Pesquero ..................................... -- 4. Educación .................. _ _ 
5. Ecológico ..................................... -- 5. Capacitación .............. __ 
6. Agroindustrial ............. .-................. -- 6. Recreación y cultura .. __ 
7. Minero .......................................... -- 7. Seguridad ................... __ 
8. De infraestructura ........................ -- 8. Infraestructura ............ __ 
a) Servicios __ b) Productiva __ a) Servicios 
c) De mercadeo _ d) Organizativa_ b) Organizativa 
9. Otra. ¿Cuál? 9. Otra. ¿Cuál? . 
111. JUSTIFICACION GENERAL (Anexe hoja si desea). 
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IV. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 
V. PLAN GENERAL PROPUESTO 
A. Para el Desarrollo Agropecuario: 
Al. TERNA TIVAS PNOAIZADAS TFO DE PROYECTO C08ERTURA 
OFVTIJROS PROYECTOS (s.,ún"" clt (lrldlclr con el número 






B. Para el Bienestar Rural: 
Al TERllATIVAS l'fllOllZAOAS 






Anexe hqa(s) si desean relacionar mas proyeclOS. 
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VI. PERFIL DE LA ALTERNATIVA O PROYECTO 
(Cada proyecto deberá diligenciar las 6 hojas siguientes) 
A. Identificación 2. Número· 
1. Nombre: 3. Tipo· 
B. Anteoedentes y justificación (Problema e importancia de solución) . 
. 
C. Objetivo (Qué se espera en especial) D. Metas (Lo concreto a alcanzar) 
E. Cobertura: Geográfica (vereda/) y poblacional (beneficiarios) . 
. 
F. Duración: (en meses). 
G. Recursos: (Indicar quiénes y qué recursos aportan) 








VII. FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA O PROYECTO 
A. Factibilidad Social (indique SI o NO) 
1. ¿Beneftcla a la mayorla 
de familias del lugar? 
2. ¿Trae beneficios sociales 
y culturales? 
CONCLUSION: 
B. Factibilidad Técnica (indique SI o NO). 
1. No genera otros problemas 
técnicos mayores. 
2. Posee apoyo de Instituciones 
relacionadas. 
3. ¿ T écnlcamenle es la alternativa 
más favorable? 
CONCLUSION: 
C. Factibilidad Política (indique SI o NÜ). 
1. Puede reobtr respaldo de 
organizaciones comunitarias. 




13. ¿Trae beneficios ecológicos? 
4. ¿Ayuda al fortalecimiento 
organizativo? 
14. Se realiza con recursos 
propios de la región. 
5. ¿Requiere aplicar tecnologia 
de fuera y compleja? 
6. Plazo para su ejecución: 
Corto O Mediano O Largo O 
3. Puede ser Incluido en el 
plan de desarrollo municipal. 
4. Garantiza la motivación 




o. Factibilidad económica 1. Costos del proyecto 
VALOR VALOR 
Tl'O DE COSTO CANTIOAO MENSUAL TOTAL 
1. Mano de obra 
. 
2. Materiales e insumos 
3. Otros costos 
4. lnverslones 
5. TOTAL DE COSTOS 
2. Financiación del proyecto: (marcar con X lo confirmado). 
• Comunidad O • Municipio O • Departamento O 
• Entidades oficiales O ¿Cuáles? 
l 
• Entidades privadas O ¿Cuáles? 
~ ' 
1. ¿Económicamente es la 13-¿Ocasiona mayores ingresos? 
1 1 alternativa más favorable? 
2. ¿Proporciona mejor uso de 4. ¿Puede generar otras 
recursos? alternativas favorables? 
CONCLUSION: 
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ANANCIA EFECTIVO DETALLE VALOR 
• Comunidad: 
. 
• Municipio: (a través del 
Plan de Desarrollo Mpal.). 
• Departamento 
• Entidades Oficiales 
• Entidades Privadas 
• Crédito 
TOTALES ---------Conclusiones finales sobre factibilidad Sugerencias finales al proyecto. 
del proyecto. 
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VIII. ADMINISTRACION DEL PROYECTO 
1. Proyecto: 2. Número: 
3. Tipo: 
A. Dirección: Comité del Proyecto: 
Vereda a la que 
Nombre representa Cargo 
B. Programación: Mes-año iniciación 1 1 Mes-año terminación 1 1 
FECHA FECHA FECHA 
ACllVIDAD RESfOHSABlE PROGIWIADA EJECUTADA CotlTROl 
.., 
Visto bueno 
Comité del Proyecto 
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IX. EVALUACION DEL PROYECTO 
A. ¿Los antecedentes y justíflcación fueron correctos? SI 0 NO 0 
B. La cobertura geográfica: 1. ¿Se disminuyó? ..................... SI o NO 0 
2. ¿Se mantuvo? ... ..................... SI 0 NO 0 
3. ¿Se amplió? ........................... SI o NO 0 
c. El análisis de factibilidad fue: Deficiente Correcto Incorrecto 
1. Factibilidad social ............................. o o o 
2. Factibilidad técnica ............. .. ........... o o o 
3. Factibilidad económica .................... o o o 
4. Factibilidad polltica .......................... o o o 
D. Concurso de factores. 
1. ¿Hubo participación comunitaria adecuada? ....................... SI 0 NO 0 
2. ¿Cumplió el Comité del Proyecto? ...................................... SI 0 NO 0 
3. ¿Cumplieron las entidades comprometidas? ....................... SI 0 NO 0 
4. ¿Hubo dificultades técnicas? ............................................... SI 0 NO 0 
5. ¿Se superaron? .......................................... ......................... SI 0 NO 0 
6. ¿Hubo problemas de recursos físicos? ............................... SI 0 NO 0 
7. ¿Se solucionaron? ...................... ......................................... SI 0 NO 0 
8. ¿Hubo problemas de flnanciación? ..................................... SI 0 NO 0 
9. ¿Se superaron? ................................................................... SI o NO 0 
10. ¿Hubo respaldo de la Admón. Municipal? ........................... SI 0 NO O 
11. ¿Hubo respaldo de las organizaciones? ........................ ; .... SI o NO 0 
12. ¿Se incrementaron los costos previstos? ............................ SI o NO 0 
13. ¿Se disminuyeron los costos previstos? ............................. SI o NO 0 
E. Cumplimiento. 
1. ¿Se cumplió lo programado? ................................................. SI o NO 0 
2. ¿Se aumentó el plazo de ejecución? .................................... SI o NO 0 
3. ¿Se disminuyó el plazo de ejecución? .................................. SI o NO 0 
4. ¿Se lograron las metas sociales? .......................................... SI 0 NO 0 
5. ¿Se lograron las metas técnicas? ......................................... SI o NO 0 
6. ¿Se lograron las metas económicas? ................................... SI o NO 0 
7. ¿Se cumplió el objetivo del proyecto? ......... ..... .................... SI o NO O 
F. Conclusiones finales. 
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En I08 Talleres Editorial- de la IMPRENTA NAC IO NAL DE COLOMBIA 
- terminó el dleeno e lmpr-IOn de esta publlcaclón. 
Bogot•. o . E ., mayo de 1990. 
